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Bild 75 A tokorrelationsfunktionen R (1) der Umfangsdrücke in der 1. und 2. RR eines fluc -
tenden Rohrbündels mit einerP~eilung t = 2,88 x D, 9 = 8,4 x 10 4 . 
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